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摘要 
中国移动有限公司简称“中国移动”为中国国内最大的移动通信服务提供商。
2015 年对中国移动而言是机遇与挑战并存的一年，根据中国移动互联网络调查
研究报告显示，2014 年中国手机网民占整体网民的比例己由 2013 年的 81.0%提
升至 83.4%，手机网民首次超越传统 PC 网民数量。国家为促进信息消费，发放
了第四代移动通信（4G）牌照，给中国移动带来了新机遇。同时，OTT对传统通
信业务的替代加剧，话音业务的增速放缓，甚至出现负增长。与中国电信、中国
联通的竞争加剧。对于内部、外部环境都发生巨大变化的中国移动，如何在三大
运营商中取得竞争优势，如何将传统粗放型的管道公司转换为智能化管道公司，
如何利用数据业务华丽转型，持续保持行业领先地位成为中国移动的发展重点。
本文通过对中国移动泉州分公司的公司外部环境、竞争环境、优势、资源以及手
机上网需求进行详尽的分析研究，努力探讨中国移动泉州分公司面临的挑战和应
采取的策略和措施，为公司 4G手机上网的可持续发展提供一些分析思路和建议。 
本论文由五部分内容组成。第一章，绪论。旨在阐明本课题研究的目的及意
义。第二章，移动互联网概况及国外发展情况。分析国外运营商手机上网的运营
经验为中国移动泉州分公司发展手机 4G 上网提供借鉴。第三章，中国移动泉州
分公司手机 4G上网市场分析，从宏观环境、竞争环境、内部环境分析手机 4G上
网的市场情况。第四章，中国移动泉州分公司手机 4G 上网战略选择。分析中国
移动泉州分公司手机上网用户的特点、行为习惯。对中国移动泉州分公司手机上
网的重点发展市场给出建议，结合中国移动泉州分公司优、劣势，选择相应的竞
争战略以及具体的战略措施。第五章，结论。总结本课题研究的主要观点，指出
有待进一步研究的主要问题。 
 
关键词：中国移动；手机 4G上网；业务策略 
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II 
 
Abstract 
According to the investigation report of China Mobile Internet,Mobile phone 
users accounted for the overall proportion of Internet users by 2013 81% rise to 83.4%. 
Mobile phone users for the first time scale beyond the traditional PC scale of Internet 
users. The government’s promotion of information consumption, and the issuance of 
4G license, bring new opportunities for the development of the China Mobile,at the 
same time, is also facing the substitution for OTT on the traditional communications 
business. The voice of the business growth rate lower than the data business 
growth.The great changes have taken place in the internal and external environment, 
for China Mobile, how to gain the competitive advantage in the three major operators, 
how to get rid of the traditional extensive pipeline company changes for intelligent 
pipeline company,continue to maintain the leading position in the industry has 
become the key of China Mobile. This article do the detailed research of the mobile 
Internet,the company internal, external situation, the mobile subscriber data business 
requirements, efforts to explore the the Quanzhou branch of China Mobile challenge 
and strategies, provide some analysis ideas and suggestions for the sustainable 
development of the 4G mobile internet in the future. 
This thesis is composed of five parts of contents. Chapter one, introduction.To 
clarify the purpose and significance of this research.The second chapter, Analysis the 
development of mobile Internet situation abroad.Analysis of mobile Internet 
development situation of foreign operations.Provides reference for the Quanzhou 
branch of China Mobile of 4G mobile Internet development.The third chapter, the 
Quanzhou branch of China Mobile mobile phone 4G Internet market analysis, from 
the macro environment, competitive environment,SWOT analysis of mobile phone 4G 
Internet market. The fourth chapter, the Quanzhou branch of China Mobile 4G mobile 
Internet strategy. Through the analysis of the mobile Internet users in China Mobile 
Quanzhou branch,the key market of the Quanzhou branch of China Mobile branch is 
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given, which is combined with the advantages and disadvantages of Quanzhou branch, 
and the corresponding competitive strategy and strategic measures are 
selected.Chapter fifth, conclusion. Summarizing the main points of this research, 
points out the main problems need to be studied further. 
 
Keywords: China Mobile;4G Mobile Internet; Development Strategies; 
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第一章 绪论 
第一节 研究背景 
中国移动有限公司简称“中国移动”为中国国内最大的移动通信服务提供商。
2015 年对中国移动而言是机遇与挑战并存的一年，根据中国移动互联网络调查
研究报告显示，2014 年中国手机网民占整体网民的比例由 2013 年的 81.0%提升
至 83.4%，网民的上网工具己由 PC 机转换为手机，手机成为上网第一工具。国
家为促进信息消费，发放了第四代移动通信（4G）牌照，给中国移动带来了新机
遇。同时，OTT对传统通信业务的替代加剧，话音业务的增速放缓，甚至出现负
增长。与中国电信、中国联通的竞争加剧。对于内、外部环境都发生巨大变化的
中国移动，如何在三大运营商中取得竞争优势，如何将传统粗放型的管道公司转
换为智能化管道公司，利用数据业务华丽转型，持续保持行业领先地位则成为中
国移动泉州分公司的发展重点。 
一、中国互联网络调查研究报告 
互联网己演变成为影响我国经济发展、改变人民生活形态的关键行业。根据
中国互联网络信息中心发布的《2013-2014年中国移动互联网调查研究报告》内
的数据，截止 2014年 6月我国手机网民数量为 5.27亿，较 2013年底增加 2699
万人，占整体网民比例由 2013年的 81.0%提升至 83.4%，手机网民首次超越传统
PC网民数量。 
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图 1-1 中国手机网民规模及其占网民比例 
资料来源：中国互联网络发展状况统计调查 
 
二、中国移动简介及运营数据 
中国移动有限公司简称“中国移动”于2000年4月20日成立，注册资本为518
亿元人民币，资产规模超过7000亿元。中国移动是中国最大的移动通信服务提供
商，拥有全球第一的网络和客户规模。连续多年被美国《财富》杂志评为世界500
强，最新排名第81位，品牌价值位列全球电信品牌前列，位居中国品牌之首。 
中国移动主营移动话音、移动数据、IP 电话和多媒体业务，并具有计算机
互联网国际联网单位经营权和国际出入口局业务经营权。除提供基本话音业务外，
还提供传真、数据、IP 电话等多种增值业务，拥有“全球通”、“神州行”、
“动感地带”等著名服务品牌。 
截止2013年底，中国移动的基站总数为126万个(包括2G、3G基站)，客户总
数为7.7亿户。 
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表1-1 中国移动移动主要营运数据 
  2013年 2012年 2011年 2010年 
客户总数(百万户) 767.2 710.3 649.6 584 
净增客户数(百万户) 56.9 60.7 65.6 61.7 
3G客户总数(百万户) 191.6 87.9 51.2 20.7 
3G净增客户数(百万户) 103.7 36.7 30.5 15.2 
总通话分钟数(十亿分钟) 4,316.00 4,192.30 3,887.20 3,461.60 
平均每月每户通话分钟数(MOU)(分钟/户/月) 486 512 525 521 
短信使用量(十亿条) 734.1 744.5 736.1 711 
无线上网业务流量(十亿 MB) 2,011.80 1,039.20 361.4 143.3 
平均每月每户手机上网流量(MB/户/月) 72 36     
平均每月每户收入(ARPU)  (元/户/月) 67 68 71 73 
TD-SCDMA手机销量(亿台) 1.5 0.5     
资料来源：中国移动历年年报 
 
中国移动自2009年获3G 牌照以来，在客户、网络、终端和应用方面稳步推
进。中国移动的3G用户在总客户的占比持续增长。同时，还进行4G(TD-LTE)的研
究，在技术研发、试验、产业推进等方面取得了突破性进展。2010年10月，
4G(TD-LTE)被ITU确定为4G候选标准之一。4G(TD-LTE)己得到政府、产业链、国
际运营商和国际标准组织的全面认可和支持，商业化进程提速。在上海世博会、
广州亚运会中建立的4G(TD-LTE)演示网广受好评和关注，并于2011年在上海、杭
州、南京、广州、深圳、厦门6个城市开展4G(TD-LTE)试验网，2012年扩大规模
试验在15个城市展开，建成约2万个基站。2013年12月4日，获颂工业和信息化部
4G（TD-LTE标准）牌照，载止2014年6月己建设超过31万个4G(TD-LTE)的基站，
推出面向商用的网络。 
2013年，中国移动平均每月每用户通话分钟数为486分钟，受互联网业务替
代的影响，首次出现负增长,语音业务面临增长瓶颈。平均每用户手机上网流量
72MB,较2012年增长100%，据中国移动2014年中期报告显示，数据业务收入占通
信服务收入占比己由2013年35%提升至40%，成为拉动收入增长的主要驱动力。 
第二节 研究的意义和内容 
虽中国三大运营商均有手机上网用户，但智能手机普及率、平均每用户手机
上网流量、数据业务收入占比与国外运营商相比仍处于流量经营的初期阶段。移
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动运营商对于手机4G上网的运营还处于粗放式阶段。如何开展手机4G上网运营缺
少完整的探讨。本文进行中国移动泉州分公司手机4G上网运营研究，对中国移动
泉州分公司如何在新的竞争形势下继续保持领先优势具有重要意义。 
第三节 论文结构 
本论文由五部分内容组成。第一章，绪论。旨在阐明本课题研究的目的及意
义。第二章，移动互联网概况及国外发展情况。分析国外运营商手机上网的运营
经验为中国移动泉州分公司发展手机 4G 上网提供借鉴。第三章，中国移动泉州
分公司手机 4G上网市场分析，从宏观环境、竞争环境、内部环境分析手机 4G上
网的市场情况。第四章，中国移动泉州分公司手机 4G 上网战略选择。分析中国
移动泉州分公司手机上网用户的特点、行为习惯。对中国移动泉州分公司手机上
网的重点发展市场给出建议，结合中国移动泉州分公司优、劣势，选择相应的竞
争战略以及具体的战略措施。第五章，结论。总结本课题研究的主要观点，指出
有待进一步研究的主要问题。 
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第二章 手机上网概述及国外运营商发展情况 
第一节 手机上网概述 
手机4G上网即以4G移动网络作为接入网络利用4G终端实现互联网及应用，包
括三个要素：移动终端（终端）、移动网络（通道）和应用服务（业务）。 
一、移动终端 
移动终端作为简单通信设备随着移动通信的发展已有几十年历史，自2007 
年开始，移动终端的智能化给通信世界带来了重大变革，改变移动终端作为移动
网络末梢的定位，移动终端成为移动互联网业务的关键入口和主要创新平台。其
智能性主要体现在四个方面：其一是具备开放的操作系统平台，支持应用程序的
灵活开发、安装及运行；其二是具备PC 级的处理能力，支持PC端的互联网主流
应用向移动互联网迁移；其三是具备高速数据网络接入能力；其四是具备丰富的
人机交互界面，实现以人为核心的更智能的交互。 
 
 
图2-1 我国手机出货量统计（2005年-2011年） 
 
图2-1为工业和信息化部电信研究院公布的统计数据，2011年我国移动智能
终端出货量超1.1 亿部，超过我国历年移动智能终端出货量的总和，而2014年我
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国智能手机的出货量达3.89亿部，占手机总出货量的80%，其中，3G、4G手机占
智能手机总数的85%。智能手机普及率不断提升。 
二、移动网络 
目前，全球主要有3种3G技术的网络来满足移动智能终端的高速数据接入需
求：WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA。所谓3G即指第三代移动通信技术，相对第一
代模拟制式和第二代GSM、CDMA制式，第三代制式属在于传输数据速度有较大的
提升与改善。 
WCDMA是由GSM网发展而来的3G技术规范，也称为CDMADirectSpread，主要由
欧洲提出。WCDMA在所有3G技术中产业链、全球用户以及技术是最多、最完善的。
在全球有100多个国家260来个商用网络，绝大部分是欧洲国家及日本、美国等发
达国家的部分通信公司。 
CDMA2000是基于窄带CDMA（CDMAIS95）网发展而来的宽带CDMA技术，也称为
CDMAMulti-Carrier，最初由美国高通北美公司主导，现韩国为该标准的主导，
其主要特点是可以从原有的CDMA网络直接升级，建设成本相对低。 
TD-SCDMA全称为TimeDivision-SynchronousCDMA（时分同步CDMA），是由中
国提出的标准，具有自主研发独立知识产权。其在频谱利用率、业务支持方面具
有灵活性。TD-SCDMA与上述两种技术相比，各有长短。 
另外，LTE是3GPP组织定义的3G向4G演进的主流技术，主要有两种制式
FDD-LTE、TDD-LTE。 
三、 应用服务 
移动互联网应用， 即将原来在互联网上的应用在移动终端上进行使用。包
括：宽带上网、视频通话、手机电视、手机搜索、手机音乐、手机购物、手机网
游、手机炒股等范畴。以下具体介绍几款应用： 
手机购物：以淘宝、东京为例，均推出了手机移动端应用。在手机端与PC
端进行相同的呈现。手机用户选择商品、加入购物车、结算、付款，即完成了一
次完整的购物过程。这样的结果省却了搬物品回家的力气，免去长时间逛街体力
上的消耗，亦实现送货上门的便捷购物。在日本，电子商务交易额30%以上是通
过手机完成，半数以上的东京女性每周使用手机购物次数超过5次，涉及内容从
高档时装到日用品。手机购物在日本也被看成是最私密的购物方式，这也符合了
现代年轻人保护隐私的需求。 
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手机电视：手机电视是指利用手机播放电视内容的应用。手机电视使观众能
够随时、随地观看电视内容。手机电视是一种新的播放方式，具有电视媒体的直
观性、广播媒体的便携性、报纸媒体的滞留性以及网络媒体的交互性。 
手机炒股：手机炒股与PC炒股相似，增加了便利性，可以随时随地获取股市
行情。炒股软件为用户提供：即时行情、走势图、日均K线图（以及其他周期）
等查询功能以及可以进行股票买、卖操作、委托、撤单等操作功能。 
手机搜索：手机搜索与互联网搜索相似。但与其相比有以下优势：第一，便
利性。手机网民可以随时、随地进行搜索，无需打开电脑和寻找网络接口。第二，
利用GPS定位，手机搜索可以使用户获得更丰富的信息和更好的体验。 
手机博客：手机用户利用手机能够撰写、查询日志、以及浏览日志排行等内
容。与网站的交互方式可多样，可以通过短信、彩信、手机上网等方式向网站传
送文字、图像、录音、摄像等内容，随时随地对个人博客进行更新。 
第二节 国外运营商发展概况 
一、日本NTT DoCoMo 
日本NTT DoCoMo是1991年8月由日本电信电话公司（NTT）分出来的手机公司， 
1998年10月在东京证券交易所上市、2002年3月又分别在伦敦证券交易所和纽约
证券交易所上市。NTT DoCoMo是世界上最大的移动通信公司之一，也是日本电信
市场市场份额最大的运营商，早在2001年就推出3G商用服务，并在2010年率先商
用LTE服务。其2G业务MOVA于2012年3月31日停止服务，目前其主营业务以FOMA
（3G）为主。 
日本NTT DoCoMo用户发展情况：3G用户为其的用户主体，Xi(4G)用户为新的
用户增长点。 
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图2-2 日本NTT DOCOMO发展用户数情况（单位：千户） 
资料来源：NTT DoCoMo年报 
 
 
图2-3 日本NTT DOCOMO用户ARPU情况（单位：日元） 
资料来源：NTT DoCoMo年报 
 
在NTT DoCoMo的移动通信业务收入中，每用户语音业务ARPU值逐年下降，但
数据业务ARPU值逐年增加且甚至超过语音的ARPU值。 
NTT DoCoMo自1999年推出移动互联网业务品牌i-mode，是一种手机上网服务。
通过i-Mode,用户能够使用快捷个性化、多样化的互联网服务。提供如：1）手机
上网；2）i-application:包括电子书和电子漫画；3）i-Motion:视频下载服务；
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